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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Menulis Teks Berita dengan Formula 5 W+1 Hâ€• bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMPN 3 Banda Aceh menulis suatu berita dengan formula 5W+1H dilihat dari
kelengkapan struktur berita dan mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMPN 3 Banda Aceh dalam menggunakan bahasa
dilihat dari tujuan penulisan berita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa kelas
VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh yang berjumlah 295 orang. Dari jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 11 % yaitu 33
siswa. Teknik penarikan sampel dilakukan secara random yaitu dengan mengambil siswa dari tiap kelas secara acak. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan teknik nontes dalam bentuk penugasan dengan menggunakan instrumen penelitian.
Pengolahan data menggunakan statistik sederhana dalam bentuk penghitungan nilai rata-rata. Unsur-unsur yang dinilai meliputi (1)
kelengkapan isi berita (mengandung unsur 5 W+1 H), (2) keruntutan pemaparan, (3) penggunaan kalimat efektif, (4) penggunaan
ejaan, (5) diksi, dan (6) kemenarikan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 3
Banda Aceh termasuk dalam kategori baik dengan skor 82.
